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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















”Kebahagiaan terbesar dan terindah adalah doa dan restu dari kedua orang tua, 
mari berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bahagiakan dan cintailah kedua 
orang tua sebelum membahagiakan dan mencintai orang lain” 
 
“Rajinlah belajar dan menjadi orang yang sabar dalam menghadapi 
berbagai masalah. Di balik itu semua kamu akan mendapatkan ilmu 
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 Kakak  tersayang yang selalu mensuport adiknya. 
 Keluarga besar di Ngawi yang telah melukiskan warna-warni 
kehidupanku. 
 Keluarga besar Biologi angkatan „07 terimakasih atas kebersamaanya 
selama ini. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar 
siswa pada materi pokok fotosintesis dengan menggunakan metode Student Teams 
Achievement Division (STAD). Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan 
Kelas (Classroom Action Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tahapan 
siklus diawali tahap persiapan dan tahap pelaksanaan yang terdiri dari 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi.  Subyek 
penelitian adalah siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara, angket, tes dan dokumentasi. 
Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif (reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan minat dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran melalui 
metode Student Teams Achievement Division (STAD) . Hal ini dapat dilihat dari 
aspek minat belajar siswa pada kondisi awal, siklus I dan siklus II. Pada kondisi 
awal, siswa yang memiliki minat belajar sangat tinggi sebesar 5,12%, kemudian 
meningkat menjadi 35,89% pada siklus I dan pada siklus II sebesar 56,41%. 
Dilihat dari aspek afektif, pada siklus I dengan afektif sangat tinggi sebesar 
35,89%, kemudian meningkat pada siklus II sebesar 56,41%. Hasil belajar pada 
aspek kognitif pada siklus I sebesar 56,41% yang kemudian meningkat menjadi 
74,35% pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran Student Teams Achievement Division (STAD) dapat meningkatkan 
minat belajar dan hasil belajar pada materi fotosintesis siswa kelas VIII SMP 






Kata kunci: STAD, media charta, minat belajar, hasil belajar. 
 
  
 
